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СООТНОШ ЕНИЕ КОМ ПОНЕНТОВ КОРП ОРА ТИВНО Й
И НФ ОРМ А ЦИ ОН Н ОЙ  СИСТЕМ Ы  IFS APPLICA TION S
Корпоративная информационная система IFS A pplications сложна, что за­
трудняет ее настройку на проблемы конкретного предприятия. Требуется 
структуризация материалов, поставляемых официальным представителем в РФ. 
IFS A pplications построена на компонентной основе: компоненты общ его на­
значения (эффективность предприятия, учетные правила, работа с клиентами, 
документооборот, управление проектами, управление цепочками поставок, 
управление качеством) и компоненты реш ений (финансы, eBusiness, продаж и и 
послепродажное обслуживание, инжиниринг, производство, поставки, техоб­
служивание и ремонт, персонал). Компоненты реш ений в свою очередь деком ­
позирую тся на один уровень более чем в 60 модулей. Часть компонентов общ е­
го назначения так же декомпозируется. Н екоторые модули могут использовать­
ся в нескольких компонентах. Для определения соотнош ения меж ду компонен­
тами реш ений и общего назначения предлагается следую щ ий шаблон (табли­
ца).
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В поставку IFS 2001 входят не все из перечисленных компонентов, по­
этому шаблон содержит только их часть. Ш аблон заполнен примерно на 60%.
При разработке системы для нужд конкретного предприятия применяю т­
ся два вида полуформализованных моделей: потоковые и информационные. 
Для построения потоковых моделей используется пакет IFS B usiness M odeler 
как развитый интерфейс для моделирования бизнес-процессов. П отоковые мо­
дели содержатся в материалах для обучения и предназначены для понимания 
работы системы IFS A pplications. Для построения информационных моделей 
применяется Rational Rose. П акет IFS D esign позволяет из моделей Rational 
Rose получать ш аблоны исходных кодов на языке PL/SQ L для С У БД O racle. На 
основе этих шаблонов разработчик реализует программно работу бизнес- 
процессов, описанных в потоковых моделях. Эти средства полуформализован- 
ного моделирования при настройке целесообразно дополнить.
